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27 октября 2017 г. исполняется 60 лет со дня основания 
кафедры радиационной гигиены Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального обра-
зования. Кафедра радиационной гигиены Центрального 
института усовершенствования врачей Министерства 
здравоохранения СССР была основана в 1957 г. по иници-
ативе и при непосредственном участии вице-президента 
Академии медицинских наук СССР, главного гигиениста 
Вооруженных сил СССР, одного из основоположников во-
енной и радиационной гигиены, Героя Социалистического 
труда, лауреата Государственной премии, генерал-майо-
ра медицинской службы Федора Григорьевича Кроткова, 
который возглавлял её до 1976 г. С 1976 по 2005 г. кафед-
рой руководил ученик Ф.Г. Кроткова доктор медицинских 
наук, профессор Владимир Яковлевич Голиков, один из 
ярчайших радиационных гигиенистов нашей страны. 
C 2005 по 2017 г. кафедрой заведовал доктор медицин-
ских наук, профессор Сергей Иванович Иванов, имеющий 
богатый опыт в области профилактической медицины и 
радиационной гигиены. В настоящее время заведующим 
кафедрой является доктор медицинских наук, профессор 
Александр Владимирович Алехнович.
Большой вклад в становление и развитие кафедры в 
разные годы внесли профессора В.А. Анкудинов, А.П. Во-
ро тынцев, Ю.Н. Касаткин, И.П. Коренков, Р.В. Ставицкий, 
А.А. Моисеев, А.В. Терман, Н.А. Фёдоров, Д.А. Шустов, 
В.Н. Ле тов, Н.Н. Котов, доценты Н.Н., Хвостов, С.Я. Гроз-
дненский, Н.Н. Заболоцкий, К.П. Кедров, Л.В. Новикова, 
В.А. Куличков, Ю.М. Коваленко и многие другие. 
Основная задача кафедры – повышение квалифи-
кации специалистов профилактических и клинических 
специальностей по вопросам радиационной гигиены и 
радиационной безопасности. За 60 лет существования 
на кафедре прошли обучение более 3 тысяч санитарных 
врачей, физиков-экспертов, химиков-лаборантов, по-
мощников санитарных врачей и около 12 тысяч специ-
алистов клинического профиля. В разные годы орди-
натуру при кафедре радиационной гигиены закончили 
12 человек, аспирантуру – 18. На кафедре проходили об-
учение специалисты из Украины, Беларуси, Молдавии, 
Грузии, Узбекистана, Киргизии, Болгарии, Франции, 
Чехословакии, Монголии, Кубы, Кореи и других стран.
Основными научными направлениями работы кафе-
дры являются: гигиеническое нормирование радиаци-
онного фактора, ограничение облучения от природных 
источников ионизирующего излучения, радиационная 
безопасность населения при медицинском облучении, 
облучении техногенными источниками ионизирующего 
излучения, аварийном облучении. За последние 10 лет 
при участии профессорско-преподавательского состава 
было разработано и утверждено Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации 8 са-
нитарных правил, 4 методических указания, подготовле-
ны 16 учебно-методических пособий, 2 монографии и 1 
руководство.
Кафедра принимает участие в отраслевых и государ-
ственных программах: «Последипломное образование 
медицинских кадров», Федеральная целевая программа 
«Ядерная и радиационная безопасность России» под-
программа «Разработка федеральных норм и правил по 
ядерной и радиационной безопасности (санитарно-гиги-
енические аспекты)», Федеральная целевая программа 
«Преодоление последствий радиационных аварий». 
Под руководством доктора медицинских наук про-
фессора В.Я. Голикова в 1999 г. на базе кафедры был соз-
дан Испытательный лабораторный центр радиационного 
качества, аккредитованный в Системе аккредитации ис-
пытательных лабораторий (центров) государственной 
санитарно-эпидемиологической службы Российской 
Федерации. За годы работы проведено более 7,5 тысяч 
испытаний изделий медицинского и промышленного 
назначения, образцов строительных материалов, объ-
ектов окружающей среды. Выполнялась работа по ин-
дивидуальному дозиметрическому контролю персонала, 
работающего с источниками ионизирующего излучения 
(порядка 40 тысяч испытаний), а также определению и 
анализу лучевых нагрузок пациентов.
В настоящее время кафедра радиационной гигиены 
готовится к новому этапу подготовки врачей в системе 
непрерывного профессионального образования, включая 
аккредитацию специалистов. На кафедре трудятся док-
тор технических наук профессор Л.В. Владимиров, кан-
дидат медицинских наук доцент Н.А. Акопова, кандидат 
медицинских наук доцент Е.П. Ермолина, кандидат физи-
ко-математических наук доцент С.В. Логинова, кандидат 
биологических наук доцент В.А. Перцов, кандидат био-
логических наук старший преподаватель Л.А. Бакулина, 
доцент С.Е. Охрименко, преподаватель Ю.В. Дружинина.
Сегодня коллектив кафедры радиационной гигиены 
ставит перед собой задачу дальнейшего совершенство-
вания профессиональных компетенций специалистов 
санитарно-эпидемиологической службы, повышения эф-
фективности научных исследований, оказания практичес-
кой помощи учреждениям Роспотребнадзора.
В честь 60-летия кафедры 23–24 ноября 2017 г. пла-
нируется проведение научно-практической конференции 
«Радиационная гигиена и радиационная безопасность го-
сударства: история, современное состояние и перспек-
тивы развития».
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